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 本研究を通して，倫理が MT の効果を左右する変数である可能性が示され，MT の
メカニズムが洗練されたといえる。さらに，実際に倫理を加えた MT を開発し，その
実現可能性の高さを示したことは，MT の発展にとって意義のある成果であるといえ
る。 
 
